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著者名 論文標題 掲載誌名（巻）
最初と
最後の頁
発表年
（西暦）
上田和勇
リスクマネジメントの社会での役割・
機能―企業、地域の視点を中心に―
日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第 45 号、2014 年
pp.38-56 2014 年
上田和勇
“Common fac tors  o f  Corpora te 
Resilience and Implications for Social 
Enterprise-Resilience Thinking and 
Japanese Case Studies-” 
Vo l . 46 ,No .3 , 2014 ,Bu l l e t in  o f  the 
Research Institute of Commerce, 
The Research Institute of Commerce 
Senshu University
pp.1-17 2014 年
姜　徳洙・石川和男
石原慎士・その他
地域ブランドの価値向上に貢献しうる
リスクマネジメント
同友館 pp.191-194 2014 年
高橋義仁
A study of successful R&D factors 
associated with Japan-based ethical 
drug corporates
Proceedings for 2014 World Congress, 
International Federation of Scholarly 
Associations of Management
10p
(Electronic 
publishing 
(CD-ROM))
2014 年
渡邊隆彦
外国公務員贈賄罪の法執行強化に関す
る対日圧力の高まり
国際商事法務 第 42 巻第 9 号
pp.1405-
1408
2014 年
渡辺達朗
中国小売市場におけるネットとリアル
の競争と融合：オムニチャネル戦略の
展開との関連で
流通情報、第 510 号（第 46 巻第 3 号） pp.21-34 2014 年
渡辺達朗
中国における大型店立地規制とまちづ
くり
―制度の補完性と進化の観点から―
流通研究、第 17 巻第 2 号 pp.47-63 2014 年
上田和勇
復元力、持続力の根源的要因とリスク
マネジメント
日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第 46 号
pp.1-13 2015 年
姜　徳洙 海外進出企業のリスクマネジメント
日本リスクマネジメント学会
『危険と管理』第 46 号
pp.41-53 2015 年
小林　守
メコン・クロスボーダー地域とビジネ
ス環境
－物流、生産、消費をめぐって－
専修大学学会・「専修商学論集」
第 101 号（商学部創立 50 周年記念号）
pp.33-47 2015 年
小林　守
メコン地域のクロスボーダー生産分業
の展望について－東西経済回廊の現状
を中心として－
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー ,Vol.10, No.1
pp.105-110 2015 年
高橋義仁
東南アジア諸国、特に GMS での企業の
事業展開の可能性
2015 年度国際戦略経営研究学会全国大
会予稿集
未定 2015 年
渡邊隆彦・田澤元章・
久保田隆
阿部博友・田中誠和
米国 FCPA 及び英国 Bribery Act の域
外適用と企業のコンプライアンス・プ
ログラムの法的意義－米英日の比較－
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー ,Vol.10, No.1
pp.75-94 2015 年
渡辺達朗・佐原太一郎
イギリスにおけるバイイングパワー規
制の強化と影響：業績不振下でのテス
コの事例を中心に
流通情報、第 514 号（第 47 巻第 1 号） pp.63-74 2015 年
渡辺達朗
中国におけるオムニチャネル戦略の展
開―ネットとリアルの競争と融合の視
点から―
日本ダイレクトマーケティング学会 
NEWS LETTER 第 14 回全国研究発表
大会特集号
pp.20-24 2015 年
李　雪
中国における越境 EC の進展―政府の
促進政策と EC 企業の取組みに注目し
て―
流通情報、第 517 号（第 47 巻第 4 号） pp.35-48 2015 年
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上田和勇
『企業倫理リスクのマネジメント－ソフト・コントロールに
よる倫理力と持続力の向上―』
同文舘 全 189 ページ 2014 年
大西勝明
「パイロットプラント」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2014 年
大西勝明
「建設機械工業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2014 年
大西勝明
「公害防止産業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2014 年
大西勝明
「工業廃水」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2014 年
大西勝明
大西勝明（編）
「第１章　日本産業の現状とグローバリゼーションの新動
向」　『日本産業のグローバル化とアジア』
文理閣
全 214 ページ
(pp.3-26)
2015 年
大西勝明
「光学機械工業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2015 年
大西勝明
「繊維機械工業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ 2015 年
小林　守
大西勝明（編）
「第 8 章　ベトナムの投資環境への視角」
―日系企業の進出動向とローカル企業の現状及び課題―『日本産
業のグローバル化とアジア』
文理閣
全 214 ページ
（pp.158-179）
2015 年
佐原太一郎
李　雪・神谷　渉・渡辺達朗
渡辺達朗（編）
「第 5 章　ベトナムの食品・日用品小売市場における東南ア
ジアリージョナル小売企業の展開」
「第 6 章　インドネシアの食品・日用品小売市場への国際展
開－リージョナル戦略の観点から－」
『中国・東南アジアにおける流通・マーケティング革新』
白桃書房
全 152 ページ
（pp.90-117、
pp.118-134）
2015 年
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発表年
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岩尾詠一郎
品目別に見た日本とメコン 3 カ国間の
輸出入の変遷に関する研究
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー Vol.11 No.1
pp.9-19 2016 年
川村晃正
グローバル化と織物産地―桐生を中心
に―
専修商学論集　第 102 号 未定
2016 年
印刷中
小林　守
日本の対ミャンマー（旧ビルマ）経済
協力と工業化４プロジェクト
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー Vol.11 No.1
pp.51-60 2016 年
渡邊隆彦 インフラ金融は多極化の時代へ 月刊金融ジャーナル 第 57 巻第 1 号 未定 印刷中
リサーチ・アシスタント
新島裕基
地域商店街活性化法の事業評価に関す
る分析視覚
－事例調査に向けた予備的考察－
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー ,Vol.10, No.1
pp.49-60 2015 年
リサーチ・アシスタント
新島裕基
地域内連携に基づく商店街活動の実態
とその効果
－地域商店街活性化法の認定事例を対
象として－
専修大学商学研究所報
第 47 巻第 3 号
pp.1-39 2015 年
リサーチ・アシスタント
孫　維維
中国におけるドラッグストア研究
－事例研究：ワトソンズの成長要因に
関する考察－
専修大学商学研究所報
第 47 巻第 2 号
pp.1-43 2015 年
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【学会発表】
発表者名 発表標題 学会名 開催地
発表年月
（西暦）
小林　守 中小企業のアセアン進出のメリットとリスク
ソーシャル・リスクマネジメン
ト学会・日本リスクマネジメン
ト学会合同関東部会
専修大学 2014 年 6 月
渡辺達朗
李　雪
中国市場におけるネット小売とリアル小売との競
争と融合
～グローバルな小売業態間競争の展開と影響～
日本商業学会全国大会 一橋大学 2014 年 6 月
上田和勇 復元力、持続力の根源的要因とリスクマネジメント
2014 年度日本リスクマネジメン
ト学会全国大会報告
下関市立大学 2014 年 9 月
渡辺達朗
佐原太一郎
ASEAN 地域を中心に活動する小売企業グループ
の業態展開戦略に関する一考察
日本商業学会全国研究報告会 和歌山大学 2014 年 12 月
高橋義仁
A study of successful R&D factors associated 
with Japan-based ethical drug corporates
2 0 1 4  W o r l d  C o n g r e s s , 
International Federation of 
S cho l a r l y  Assoc i a t i on s  o f 
Management
Meiji
University, 
Tokyo
2015 年 3 月
高橋義仁
Virtually Borderless Market in Greater Mekong 
Subregion
Royal University of Phnom 
Penh and Japan Academy for 
Asian Market Economies Joint 
International Symposium"
Cambodia-Japan
 Cooperation
 Center 
2015 年 3 月
渡邊隆彦
本邦メガバンクのグローバル戦略と課題－アジア
戦略を中心に－
証券経済学会関東部会 明治大学 2015 年 3 月
渡辺達朗
中国におけるオムニチャネル戦略の展開
－ネットとリアルの競争と融合の視点から－
日本ダイレクトマーケティング
学会第 14 回全国研究発表会
上智大学 2015 年 5 月
上田和勇 亀井利明リスクマネジメント論の現代的意義
日本リスクマネジメント学会・
ソーシャルリスクマネジメント
学会第 2 関西部会
関西大学 2015 年 6 月
小林　守 メコン・クロスボーダー地帯のビジネス環境変化
第 19 回アジア市場経済学会全国
研究大会
青森大学 2015 年 6 月
上田和勇
災害リスク時のリスク知覚とリスク・コミュニケー
ションの在り方
2015 年度日本リスクマネジメン
ト学会全国大会報告
上智大学内ドイ
ツ・日本研究所
2015 年 9 月
著者名 図書名 出版社名
総ページ数
（該当ページ）
発行年
（西暦）
渡辺達朗
李　雪・佐原太一郎・神谷　渉
渡辺達朗（編）
「第 2 章　中国大規模小売企業のバイイングパワー問題―行
政的対応による規制の効果と限界―」
｢第３章　中国におけるネット小売とリアル小売の O2O ／
オムニチャネル戦略の展開―ビジネスモデル間の競争と融
合―」
『中国・東南アジアにおける流通・マーケティング革新』
白桃書房
全 152 ページ
（pp.23-40、
pp.41-64）
2015 年
李　雪
渡辺達朗・佐原太一郎・神谷　渉
渡辺達朗（編）
「第１章　激変する中国の流通―メーカー・卸・小売に見る
流通システムの変化―」
｢第４章　中国市場における P&G のチャネル戦略」
『中国・東南アジアにおける流通・マーケティング革新』
白桃書房
全 152 ページ
（pp.2-22、
pp.65-87）
2016 年
渡邊隆彦
金融ジャーナル社（編）
「企業再生ファンド」、「金融 ISAC」、「AEC（ASEAN 経済
共同体）」
「AIIB（アジアインフラ投資銀行）」、「PFI」
『2016 年版　金融時事用語集』
金融
ジャーナル社
約 270 ページ
（p.67、p.95、
p.203、p.206、
p.222）
印刷中
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発表者名 発表標題 学会名 開催地
発表年月
（西暦）
高橋義仁
東南アジア諸国、特に GMS での企業の事業展開の
可能性
2015 年度国際戦略経営研究学会
全国大会
玉川大学 2015 年 9 月
高橋義仁
中国および東南アジア諸国での海外展開の事例研
究と新潮流
2015 年度アジア市場経済学会・
日本貿易学会合同研究会
明治大学 2015 年 10 月
上田和勇 ソーシャル・リスクとレジリエンス
ソーシャル・リスクマネジメン
ト学会全国大会
修文大学 2015 年 11 月
高橋義仁 日本型雇用制度の現状 中国財経大学国際シンポジウム
Staway Hotel
（中国・大連市）
2015 年 11 月
渡邊隆彦
リスクファイナンスの現状と課題
－アジア・オセアニア地域の新興国における自然
災害リスク対応－
専修大学商学研究所主催公開シ
ンポジウム
「アジア・オセアニアにおける災
害・経営リスクのマネジメント」
専修大学 2015 年 11 月
リサーチ・
アシスタント
新島裕基
特定商業集積整備法を活用した商業集積の開発お
よび運営の実態
日本商業学会九州部会第 2 回研
究会
九州産業大学 2015 年 8 月
リサーチ・
アシスタント
孫　維維
中国ドラッグストア業態の実態と成長要因
－ワトソンズの事例を中心として－
日本商業学会関東部会 11 月研究会 中央大学 2015 年 11 月
